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“The essence of human is when they are never looking for perfection” 
(George Orwell) 
 
“Knowledge speaks, but wisdom listen” 
(Jimi Hendrix) 
 
“Ini barisan tak bergendang-berpalu, Kepercayaan tanda menyerbu, Sekali berarti 
sesudah itu mati” 
(Chairil Anwar) 
 
“It’s better to be hated for what you are, than to be loved for what you’re not” 
(Kurt Cobain) 
 
“Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang berakhlak paling mulia.” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Kecintaan kepada Allah melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan 
bahkan merambah ke segala hal. 
(Imam Al Ghazali) 
 
Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah 
bersyukur kepada Allah.  
(Ibnu Mas’ud) 
 
“Jangan pernah merasa yang sempurna, tetaplah berusaha menjadi yang sempurna 
itu lebih baik” 
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Sistem investasi budidaya ikan air tawar merupakan sistem yang digunakan untuk 
menghubungkan investor dengan pembudidaya secara virtual melalui sistem 
website. Terdapat berbagai fitur yang diberikan oleh sistem pakboletus.com yaitu 
fitur informasi untuk umum dan informasi seputar budidaya ikan air tawar, fitur 
admin untuk kendali sistem, fitur investor untuk dashboard investor dan fitur 
budidaya untuk dashboard budidaya sehingga pengguna memiliki prifasi akun 
masing masing. Adapun tujuan dari pembuatan sistem ini antara lain : Menyusun 
sistem investasi yang sesuai dengan syariat islam pada sistem investasi online ikan 
konsumsi, Menyusun perancangan arsitektur sistem investasi online, Membuat 
desain sistem investasi ikan konsumsi berbasis website, Mengimplementasikan 
rancangan desain system berbasis website yang bisa diakses oleh publik baik 
melalui smartphone ataupun desktop. Pembuatan sistem ini dimulai dari 
mengidentifikasi kebutuhan dari sistem seperti context diagram dan data flow 
diagram. Setelah mengidentifikasi kebutuhan maka dilanjutkan pada perancangan 
sistem yang meliputi perancangan database dan perancangan website sistem yang 
dibuat. Hasil dari sistem pakboletus.com terdapat beberapa tampilan homepage dan 
fiture yang dimiliki masing masing pengguna yang dapat dilakukan adalah 
memantau progress budidaya, mengupload surat kontrak, mengupdate kegiatan 
budidaya , melihat laporan mingguan, mengetahui saldo yang dimiliki dan banyak 
fitur lagi yang digunakan untuk menunjang kegiatan investasi dan budidaya.Serta 
hasil dari sistem ini adalah pembagian hasil budidaya yang dilakukan dengan sistem 
bagi hasil yang dibagi sesuai hasil yang didapat sehingga untuk sistem yang 
digunakan sudah menganut sistem syariah yaitu dengan menggunakan sistem bagi 
hasil. 















The freshwater fish farming investment system is a system used to connect investors 
with cultivators virtually through a website system. There are various features 
provided by the Pakboletus.com system, The general information and information 
about freshwater aquaculture, admin features for system control, investor features 
for the investor dashboard and cultivation features for the cultivation dashboard so 
that users have privacy accounts. The purpose of making this system include: 
Developing an investment system in accordance with Islamic law in the online fish 
consumption investment system, Developing an online investment system 
architecture design, Creating a website fish consumption investment system design, 
Implementing a website system design that can be accessed by public via 
smartphone or desktop. Making this system starts from identifying the needs of the 
system such as context diagrams and data flow diagrams. After identifying the need 
then proceed with the system design which includes database design and system 
website design. The results of the pakboletus.com system have interface homepage 
and features privacy user has that can be done is monitoring the progress of 
cultivation, uploading contract letters, updating cultivation activities, viewing 
weekly reports, knowing the balance held and many more features used to support 
activities investment and cultivation. As well as the results of this system is the 
division of cultivation results which is carried out with a profit sharing system that 
is divided according to the results obtained so that the system used has adopted the 
sharia system that is by using a profit sharing system. 
Keywords: Profit Sharing, Cultivation, Investors, Pakboletus.com, Information 
Systems, Investment Systems. 
 
